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陈潭秋关于中共党内斗争思想探析
（陳潭秋の中国共産党党内闘争思想について）
師武汉纺织大学　刘　艳
“党内斗争”, 是中国共产党历史发展过程中一个极为重要的关键词，是指在同一个政党
内党员之间在思想、政治和组织上的原则性的分歧与对立的斗争。在一个政党的领导工作和
党内生活中，在一些重大原则问题上，时常会出现一些分歧和矛盾。这些分歧和矛盾，是不可
避免的，引发党内斗争是正常的。陈潭秋是马克思列宁主义的传播者和中国共产党组织的创
始人，是中共早期重要的领导人之一。他曾经较长时间负责中共党的组织工作，特别注意强
调思想斗争是党内斗争的重要方式和内容，坚持党的路线、方针、 政策和实际斗争策略的统
一，形成了较为系统的党内斗争思想，对于推动和完善此后获得发展的毛泽东关于党的建设
的理论做出了重要的贡献。其关于党内斗争的思想，主要包括以下几个方面的内容：
一、强调党内思想斗争在中共党组织的建设发展中的重要作用
在1936年7月为纪念中共诞生15周年之际，陈潭秋撰写了回忆文章，在莫斯科《共产国
际》月刊和巴黎《全民月刊》上公开发表。同时，《陈潭秋文集》中也收录了他在莫斯科中共驻
共产国际代表团会上所做的报告提纲。在这两篇文章中，陈潭秋提出了党内斗争的问题，并
给予了较为集中的阐述。文中，他详细描述了中共第一次代表大会在讨论党的基本任务与组
织原则、对孙中山的态度与关系等问题时曾发生过的严重的争论，明确指出“党在第一次大会
就开始了正确的党内斗争的传统。”（1） 接着 , 他回顾1921年中共建党以来过去十五年来党的
成长历程，历数第一次大会反对孟什维克主义与左派的斗争，“八七”会议反对陈独秀机会主
义的斗争，六次大会反对机会主义与反盲动主义的斗争，四中全会反“立三主义”、反罗章龙
右派以及反对“六三路线”的调和主义的斗争等，并特别强调指出：这些党内斗争“都逐步地
推动了党走上了布尔什维克化的道路”，并据此做出了“党内思想斗争是中国党的发展、健全、
布尔什维克化的主要关键”的论断。（2） 在《报告提纲》中 , 他进一步强调指出：“我今天要向同
志们讲的，只是关于党在每一个时期的革命政策和党内两条战线斗争问题。但这一问题不是
简单的个别问题，而是党之所以能够成为全中国人民的领袖和党之所以能够布尔什维克化的
主要关键。因为党的基本任务，需要有正确的革命政策逐步的去实现，而两条战线的斗争，则
是正确执行革命政策的保证。关于这一点，在我党十五年来的奋斗历史中，得到了完全的证
明。”（3）
在中共的幼年时期，陈潭秋就敏锐地察觉并明确提出党内斗争对中共党组织的建设与发
展的关键意义，显示了其马克思主义的理论素养和对中国革命自身特点的精当把握。在此之
（1） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第215页
（2） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第215页
（3） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第218页
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后，中国共产党又经历遵义会议、张国焘分裂中共和红军事件以及博古的政治路线错误等党
内斗争。从1947年冬到1948年秋之后，中国共产党开始采取整风的方式开展党内斗争，诸如
1950年的整风运动、1957年开始的反官僚主义、反宗派主义、反主观主义的整风运动，1978
年对“两个凡是”的批评等。在中国“新民主主义革命”和建设陷入危急的几个关键时刻，中共
都是采取党内斗争的方式解决党内矛盾，统一党内思想，扭转革命形势的。这其中，陈潭秋等
人关于党内斗争问题在理论上的贡献功不可没。当然，囿于当时的认识水平，陈潭秋和当时
的领导人对于党内思想斗争还存在一些模糊甚至不正确的认识，中共在党内斗争中也确实存
在机械过火的错误，给中共的发展带来一定的负面影响。但是从主流上看，从方向性来分析，
无疑是具有一定的思想价值和理论意义的。毛泽东从哲学的高度肯定了党内思想斗争在中共
的建设发展过程存在的必要性和长期性。他曾说：“党内不同思想的对立和斗争是经常发生
的，这是社会的阶级矛盾，新旧事物的矛盾在党内的反映。党内如果没有矛盾和解决矛盾的
思想斗争，党的生命也就停止了。”（4）他还指出：“马克思主义必须在斗争中才发展，不但过
去是这样，现在是这样，将来也必然还是这样。正确的东西总是在同错误的东西作斗争的过
程中发展起来的。真的、善的、美的东西总是在同假的、恶的、丑的东西相比较而存在，相斗
争而发展的”。（5）
在21世纪的当今，开展党内斗争也是有益和必要的。中国共产党十四届四中全会通过的
《中共中央关于加强党的建设几个重大问题的决定》指出：“改革开放给党的建设注入了新的
活力，同时党的建设也遇到了许多复杂情况。……一些地方和单位党不管党、治党不严、纪
律松弛、组织涣散，思想上、组织上、作风上存在着种种不容忽视的问题。特别是某些消极因
素和腐败现象在党内滋长蔓延，严重侵蚀着党员和干部队伍。”这个认识概述了中共在新时期
存在的种种问题 , 可以清楚地看到 , 导致中共党内产生消极因素的原因是多方面的，其中一
个重要的原因就是，长期以来中共忽视党内矛盾的存在，没有注意研究和解决党内矛盾，忽
视甚至放弃了开展正常的必要的党内斗争。
二、对党内矛盾和斗争根源的深刻分析
身为无产阶级先锋队组织的中国共产党，非常注意强调团结和统一，但是它的内部为什
么会产生矛盾和斗争呢？陈潭秋认为，党内矛盾和斗争的产生是有着深刻根源的。陈潭秋长
期从事中共的组织工作，直接处理地方党面临种种困难和问题，特别是1928年、1929年这两
年间，他代表中共中央广泛深入各地开展巡视工作，帮助中共地方党委处理纠纷和矛盾，先
后赴“顺直”（顺天直隶，大致相当于今天的河北和天津、北京）、直隶、青岛、满洲等地进行巡
视工作，期间深入中共基层组织之中，走访座谈，调查研究，写出了大量的向党的中央反映、
陈述及解决问题建议的总结报告，从中积累了丰富的党内斗争经验，也大大增强了陈潭秋对
党内矛盾和党内斗争根源的认识。
在考察中共党内斗争问题时，陈潭秋较早就注意到用阶级分析的方法去考察社会现象，
注重用阶级的视角和立场去看问题，以辨识不同的社会阶级、阶层之间的现实状况及其本质
异同。在1924年《国民党的分析》一文中，他剖析了改组后的中国国民党各派的阶级性及其革
（4） 《毛泽东选集》（第1卷）[M]，人民出版社，1991年，第281页
（5） 《毛泽东选集》（第1卷）[M]，人民出版社，1991年，第294页
命性，指出“国民党本是各阶级联合组成的正常，因各阶级的经济背景不同，故其阶级性也必
然不同，所以党内分出派别，是必然的现象，这并不是各阶级主观上故意分出来的。”（6） 他
用阶级分析的方法，得出中国国民党因党员的阶级性不同，党内形成左、中、右三派的结论。
1927年在《悲壮热烈之五卅纪念》一文中，他指出，“在革命战线内，只要完全肃清了反革命派，
使农工群众与工商业者联合巩固起来，国民革命一定能成功!”（7） 陈潭秋对国民党左中右派
的划分和联合工农群众及工商业者的观点并不是他本人的首创，但是在当时的历史条件下，
相当成熟地运用阶级分析方法来研究国民党三派的具体阶级性，明确提出要巩固联合的思想
实属不易。他的分析研究，为现实政治斗争提供了重要的理论指导，也为中国共产党制订对
中国国民党及相关统一战线的政策打下了思想理论基础。
在党内斗争实践中，陈潭秋特别强调正确的政治路线和政治策略的作用，注意用马克思
主义理论武装中共党员，用无产阶级思想教育和改造党员，强调党内斗争的思想根源。他较
早就觉察了中共党内存在的非无产阶级思想，并与之作斗争。1928年陈潭秋巡视“顺直”，对
顺直的中共内部问题做过分析。他指出“顺直的党虽也有几次的改组，但都流于形式主义，
仅仅看在指导机关的改选，没有切实作全部改造的企图，仅仅注意表面的现象，没有更深刻
地观察到党的病根。”（8） 他认为顺直党内斗争“最大的最根本的缺点是政治路线的错误与动
摇”，（9） 并分析指出“顺直党的一般干部，纯粹是一般小资产阶级的分子，充满了小资产阶级
的意识”，（10）“现在的顺直党的纠纷正是小资产阶级意识与无产阶级意识斗争的表现。”（11）
他肯定了顺直七月扩大会议“有一点无产阶级意识的萌发”，同时又提出“打击流氓无产阶级
的意识固然重要，但打击党内更深厚的小资产阶级的意识尤为根本任务”。（12） 他进一步指出
这种纠纷发展的结果，“出路只有两条：一是小资产阶级意识的胜利，使党更落后、更纠纷，
以至于消灭；一是无产阶级意识胜利，促进党的转变，建立真正无产阶级的基础。”（13）
陈潭秋对中共党内极端民主化的影响、干部人才问题、宣传工作及派别问题、党内经济
问题甚为关注。在对中共顺直党组织的整顿意见中，他提出“应当确定顺直党的政治路线”，
还指出要“建立健全党指导机关，实行集体的指导”，“建立党的纪律，正确地实行民主制”以
及要“培养干部、密切各级关系、加紧宣传工作”等意见。（14） 在巡视直隶、满洲和青岛的总结
报告中，他反复强调党开展群众工作的重要性。同时，他还强调在斗争中“要随时随地观察社
会现实，才能联系实际，不致成为教条”，（15） 同时“一个好的组织工作者，必须是一个好的宣
传者”。（16） 在新疆工作期间，针对一些党员的“左”的思想，他强调新疆当时的任务是实行和
内地有别的“六大政策”，应该要把理论与实践打成一片，从新疆的实际情况出发来制定路线
和策略。
（6）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第24页
（7）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第33页
（8）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第61页
（9）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第39页
（10）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第54页
（11）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第61页
（12）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第56页
（13）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第63页
（14）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第37页
（15）《回忆陈潭秋》，中共黄冈县委会编，湖北人民出版社，1981年10月第1版，第61页
（16）《回忆陈潭秋》，中共黄冈县委会编，湖北人民出版社，1981年10月第1版，第71页
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后，中国共产党又经历遵义会议、张国焘分裂中共和红军事件以及博古的政治路线错误等党
内斗争。从1947年冬到1948年秋之后，中国共产党开始采取整风的方式开展党内斗争，诸如
1950年的整风运动、1957年开始的反官僚主义、反宗派主义、反主观主义的整风运动，1978
年对“两个凡是”的批评等。在中国“新民主主义革命”和建设陷入危急的几个关键时刻，中共
都是采取党内斗争的方式解决党内矛盾，统一党内思想，扭转革命形势的。这其中，陈潭秋等
人关于党内斗争问题在理论上的贡献功不可没。当然，囿于当时的认识水平，陈潭秋和当时
的领导人对于党内思想斗争还存在一些模糊甚至不正确的认识，中共在党内斗争中也确实存
在机械过火的错误，给中共的发展带来一定的负面影响。但是从主流上看，从方向性来分析，
无疑是具有一定的思想价值和理论意义的。毛泽东从哲学的高度肯定了党内思想斗争在中共
的建设发展过程存在的必要性和长期性。他曾说：“党内不同思想的对立和斗争是经常发生
的，这是社会的阶级矛盾，新旧事物的矛盾在党内的反映。党内如果没有矛盾和解决矛盾的
思想斗争，党的生命也就停止了。”（4）他还指出：“马克思主义必须在斗争中才发展，不但过
去是这样，现在是这样，将来也必然还是这样。正确的东西总是在同错误的东西作斗争的过
程中发展起来的。真的、善的、美的东西总是在同假的、恶的、丑的东西相比较而存在，相斗
争而发展的”。（5）
在21世纪的当今，开展党内斗争也是有益和必要的。中国共产党十四届四中全会通过的
《中共中央关于加强党的建设几个重大问题的决定》指出：“改革开放给党的建设注入了新的
活力，同时党的建设也遇到了许多复杂情况。……一些地方和单位党不管党、治党不严、纪
律松弛、组织涣散，思想上、组织上、作风上存在着种种不容忽视的问题。特别是某些消极因
素和腐败现象在党内滋长蔓延，严重侵蚀着党员和干部队伍。”这个认识概述了中共在新时期
存在的种种问题 , 可以清楚地看到 , 导致中共党内产生消极因素的原因是多方面的，其中一
个重要的原因就是，长期以来中共忽视党内矛盾的存在，没有注意研究和解决党内矛盾，忽
视甚至放弃了开展正常的必要的党内斗争。
二、对党内矛盾和斗争根源的深刻分析
身为无产阶级先锋队组织的中国共产党，非常注意强调团结和统一，但是它的内部为什
么会产生矛盾和斗争呢？陈潭秋认为，党内矛盾和斗争的产生是有着深刻根源的。陈潭秋长
期从事中共的组织工作，直接处理地方党面临种种困难和问题，特别是1928年、1929年这两
年间，他代表中共中央广泛深入各地开展巡视工作，帮助中共地方党委处理纠纷和矛盾，先
后赴“顺直”（顺天直隶，大致相当于今天的河北和天津、北京）、直隶、青岛、满洲等地进行巡
视工作，期间深入中共基层组织之中，走访座谈，调查研究，写出了大量的向党的中央反映、
陈述及解决问题建议的总结报告，从中积累了丰富的党内斗争经验，也大大增强了陈潭秋对
党内矛盾和党内斗争根源的认识。
在考察中共党内斗争问题时，陈潭秋较早就注意到用阶级分析的方法去考察社会现象，
注重用阶级的视角和立场去看问题，以辨识不同的社会阶级、阶层之间的现实状况及其本质
异同。在1924年《国民党的分析》一文中，他剖析了改组后的中国国民党各派的阶级性及其革
（4）《毛泽东选集》（第1卷）[M]，人民出版社，1991年，第281页
（5）《毛泽东选集》（第1卷）[M]，人民出版社，1991年，第294页
命性，指出“国民党本是各阶级联合组成的正常，因各阶级的经济背景不同，故其阶级性也必
然不同，所以党内分出派别，是必然的现象，这并不是各阶级主观上故意分出来的。”（6） 他
用阶级分析的方法，得出中国国民党因党员的阶级性不同，党内形成左、中、右三派的结论。
1927年在《悲壮热烈之五卅纪念》一文中，他指出，“在革命战线内，只要完全肃清了反革命派，
使农工群众与工商业者联合巩固起来，国民革命一定能成功!”（7） 陈潭秋对国民党左中右派
的划分和联合工农群众及工商业者的观点并不是他本人的首创，但是在当时的历史条件下，
相当成熟地运用阶级分析方法来研究国民党三派的具体阶级性，明确提出要巩固联合的思想
实属不易。他的分析研究，为现实政治斗争提供了重要的理论指导，也为中国共产党制订对
中国国民党及相关统一战线的政策打下了思想理论基础。
在党内斗争实践中，陈潭秋特别强调正确的政治路线和政治策略的作用，注意用马克思
主义理论武装中共党员，用无产阶级思想教育和改造党员，强调党内斗争的思想根源。他较
早就觉察了中共党内存在的非无产阶级思想，并与之作斗争。1928年陈潭秋巡视“顺直”，对
顺直的中共内部问题做过分析。他指出“顺直的党虽也有几次的改组，但都流于形式主义，
仅仅看在指导机关的改选，没有切实作全部改造的企图，仅仅注意表面的现象，没有更深刻
地观察到党的病根。”（8） 他认为顺直党内斗争“最大的最根本的缺点是政治路线的错误与动
摇”，（9） 并分析指出“顺直党的一般干部，纯粹是一般小资产阶级的分子，充满了小资产阶级
的意识”，（10） “现在的顺直党的纠纷正是小资产阶级意识与无产阶级意识斗争的表现。”（11） 
他肯定了顺直七月扩大会议“有一点无产阶级意识的萌发”，同时又提出“打击流氓无产阶级
的意识固然重要，但打击党内更深厚的小资产阶级的意识尤为根本任务”。（12） 他进一步指出
这种纠纷发展的结果，“出路只有两条：一是小资产阶级意识的胜利，使党更落后、更纠纷，
以至于消灭；一是无产阶级意识胜利，促进党的转变，建立真正无产阶级的基础。”（13）
陈潭秋对中共党内极端民主化的影响、干部人才问题、宣传工作及派别问题、党内经济
问题甚为关注。在对中共顺直党组织的整顿意见中，他提出“应当确定顺直党的政治路线”，
还指出要“建立健全党指导机关，实行集体的指导”，“建立党的纪律，正确地实行民主制”以
及要“培养干部、密切各级关系、加紧宣传工作”等意见。（14） 在巡视直隶、满洲和青岛的总结
报告中，他反复强调党开展群众工作的重要性。同时，他还强调在斗争中“要随时随地观察社
会现实，才能联系实际，不致成为教条”，（15） 同时“一个好的组织工作者，必须是一个好的宣
传者”。（16） 在新疆工作期间，针对一些党员的“左”的思想，他强调新疆当时的任务是实行和
内地有别的“六大政策”，应该要把理论与实践打成一片，从新疆的实际情况出发来制定路线
和策略。
（6） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第24页
（7） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第33页
（8） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第61页
（9） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第39页
（10） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第54页
（11） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第61页
（12） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第56页
（13） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第63页
（14） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第37页
（15） 《回忆陈潭秋》，中共黄冈县委会编，湖北人民出版社，1981年10月第1版，第61页
（16） 《回忆陈潭秋》，中共黄冈县委会编，湖北人民出版社，1981年10月第1版，第71页
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三、形成“重团结、避纠纷”的党内思想斗争的方法
1921年中国共产党创建以来，始终存在着党内斗争的现象。因此，如何正确开展党内斗
争，达到促进党内团结统一、纯洁巩固党组织的目的，就是一个政党必须关注和必须重点解
决的问题。此前中共在对待党内斗争的根源问题上，往往片面地强调了社会阶级根源，而忽
视了思想认识根源，以至于把党内斗争简单地归结为阶级斗争在党内的反映，因而往往造成
党内的过火斗争，破坏党内的正常生活，影响和损害了团结和统一。中共党的历史上曾经多
次出现的“左倾”和“右倾”就是一个突出的例证，如民主革命时期李立三、王明的左倾盲动主
义和教条主义，在中共党内斗争中采取无情打击的做法，进而推行肃反扩大化，把党内斗争
演化为敌我斗争，错杀了大批苏区和红军的优秀干部 ；在20世纪50，60年代的“社会主义革
命与建设时期”，也出现了“反右扩大化”及对中共党组织和全社会带来巨大灾难的影响全局
的“无产阶级文化大革命”。
陈潭秋反对利用党内斗争上纲上线，搞人身攻击、打击报复。在处理顺直党内矛盾时，陈
潭秋采取肯定了顺直领导的大部分，对犯错误同志的处罚是本着工作需要和团结同志的目
的，以便于更好的开展下一步工作。他说“对于过去的错误的批评也尽量看重于有重大政治
意义的问题，讨论时要极力避免个人的意气攻击，而加重组织的责任。”（17） 他指出处理党内
思想斗争的出发点是革命工作的需要，以团结为主，采取说服教育的方法对错误思想进行改
造。在1928年11月，他给中央的《关于改组顺直省委的请示报告》中主张“在工作中去肃清小
资产阶级意识，而不是主张马上洗刷居心闹问题的小资产阶级子”，（18） “同时对于一部分观
念错误的同志干部，用说服的办法纠正过来，加以积极的训练，使其在党的新路线之下。”（19） 
为此，1928年11月陈潭秋主持创办了顺直省委党内刊物《出路》。他指出“《出路》是顺直党内
教育训练的刊物，宣传党的决议，介绍党内训练方法和经验。它对一些党内有分歧的问题，采
取辨认的方式，以统一思想认识，把那些不好的倾向，在斗争中洗刷净尽。”（20） 陈潭秋团结
党员的热忱和耐心令人佩服，他对不服从组织，恶意攻击他的党员说“我对你已帮助一百次
了，还要帮助一百次，以至几个一百次。”（21）
陈潭秋肯定大多数，轻处罚，重团结，避纠纷，务实事的解决党内斗争的办法和原则，为
把中共从涣散无力、纠纷不断中解脱出来提供了宝贵的经验，具有重大的理论价值和实践意
义。在当时中共全党大施改组，惩办之风盛行的年代，陈潭秋这样的认识无疑是十分可贵的，
对中共的发展是有益的。但在当时，即便在中共中央高层也未必有这样认识，自上而下组织
惩办较为普遍。1928年7月，中共“六大会议”虽然已经初步认识到这个问题，提出“取消所谓
惩办制度，对于工作有错误的同志，如果不是有系统的有路线的坚持自己错误的同志，应当
纠正他，并且在工作中去训练他。凡是同志做了错误，他要是能纠正过来，应当使他工作而表
现他的改正。”（22） 但六大决议从莫斯科传入国内尚待时日，况且能真正在实践中发挥作用也
非一朝一夕。
（17） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第46页
（18） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第61页
（19） 《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第63页
（20） 《陈潭秋传记》，陈乃宣胡云秋等编写，湖北人民出版社，1991年4月第1版，第89页
（21） 《回忆陈潭秋》，华中工学院出版社，1981年，第166页
（22） 《中共中央文件选集1928》，第185页；
联系历史与现实，中共在进入21世纪之后的新时期应当更加注重党内斗争的制度建设，
应坚持民主集中制为根本，以建立健全党的相关的具体制度为重点，把制度建设贯穿于党的
建设的各个方面，把党的建设纳入制度化、规范化、法制化的轨道，创造一个有利于开展积极
思想斗争的制度环境。具体说来就是要特别注意发扬党内民主，深刻认识到开展党内斗争，
化解党内矛盾并不是要达到一方消灭另一方的结果，党的团结与统一是建立在党内民主生活
正常化、党内生动活泼基础上的团结与统一，而非表面现象，因此绝不能将“一言堂”、“全票
通过”作为判断党内团结与统一的标志；要特别注意完善党内的各项民主制度，对于党内的
矛盾和意见分歧，既不能采取放任自流的态度，也不能再搞强制压服。按照民主集中制的原则，
通过确保党内斗争的有序开展，维护和加强党的团结与统一；要努力营造党内和谐的政治生
活局面，使党员间的沟通交流比较顺畅，党内不良情绪有一定的释放空间，意见纷争、利益冲
突和思想对立可以在协商中解决，有效化解党内矛盾。这些关于党内斗争的思想，都来自陈
潭秋宝贵的历史经验，是陈潭秋关于中共党内斗争思想的价值和意义所在。
参考文献：
1．《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版
2．《增强忧患意识以改革创新精神推进党的建设》，《理论探讨》（哈尔滨），2010.1.100-103
3．《全球化视域下建设马克思主义学习型政党的战略思考》，《湖湘论坛》（长沙），
2010.3.111-115
4．《新时期执政党建设的理论创新与重大意义》，《江西师范大学学报》：哲学社会科学版
（南昌），2010.3.10-15
作者简介：刘艳，女，1974年3月生，武汉纺织大学马克思主义学院教师，副教授。
（2016. ○ . ○○受稿，2016. ○ . ○○受理）
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三、形成“重团结、避纠纷”的党内思想斗争的方法
1921年中国共产党创建以来，始终存在着党内斗争的现象。因此，如何正确开展党内斗
争，达到促进党内团结统一、纯洁巩固党组织的目的，就是一个政党必须关注和必须重点解
决的问题。此前中共在对待党内斗争的根源问题上，往往片面地强调了社会阶级根源，而忽
视了思想认识根源，以至于把党内斗争简单地归结为阶级斗争在党内的反映，因而往往造成
党内的过火斗争，破坏党内的正常生活，影响和损害了团结和统一。中共党的历史上曾经多
次出现的“左倾”和“右倾”就是一个突出的例证，如民主革命时期李立三、王明的左倾盲动主
义和教条主义，在中共党内斗争中采取无情打击的做法，进而推行肃反扩大化，把党内斗争
演化为敌我斗争，错杀了大批苏区和红军的优秀干部 ；在20世纪50，60年代的“社会主义革
命与建设时期”，也出现了“反右扩大化”及对中共党组织和全社会带来巨大灾难的影响全局
的“无产阶级文化大革命”。
陈潭秋反对利用党内斗争上纲上线，搞人身攻击、打击报复。在处理顺直党内矛盾时，陈
潭秋采取肯定了顺直领导的大部分，对犯错误同志的处罚是本着工作需要和团结同志的目
的，以便于更好的开展下一步工作。他说“对于过去的错误的批评也尽量看重于有重大政治
意义的问题，讨论时要极力避免个人的意气攻击，而加重组织的责任。”（17） 他指出处理党内
思想斗争的出发点是革命工作的需要，以团结为主，采取说服教育的方法对错误思想进行改
造。在1928年11月，他给中央的《关于改组顺直省委的请示报告》中主张“在工作中去肃清小
资产阶级意识，而不是主张马上洗刷居心闹问题的小资产阶级子”，（18）“同时对于一部分观
念错误的同志干部，用说服的办法纠正过来，加以积极的训练，使其在党的新路线之下。”（19）
为此，1928年11月陈潭秋主持创办了顺直省委党内刊物《出路》。他指出“《出路》是顺直党内
教育训练的刊物，宣传党的决议，介绍党内训练方法和经验。它对一些党内有分歧的问题，采
取辨认的方式，以统一思想认识，把那些不好的倾向，在斗争中洗刷净尽。”（20） 陈潭秋团结
党员的热忱和耐心令人佩服，他对不服从组织，恶意攻击他的党员说“我对你已帮助一百次
了，还要帮助一百次，以至几个一百次。”（21）
陈潭秋肯定大多数，轻处罚，重团结，避纠纷，务实事的解决党内斗争的办法和原则，为
把中共从涣散无力、纠纷不断中解脱出来提供了宝贵的经验，具有重大的理论价值和实践意
义。在当时中共全党大施改组，惩办之风盛行的年代，陈潭秋这样的认识无疑是十分可贵的，
对中共的发展是有益的。但在当时，即便在中共中央高层也未必有这样认识，自上而下组织
惩办较为普遍。1928年7月，中共“六大会议”虽然已经初步认识到这个问题，提出“取消所谓
惩办制度，对于工作有错误的同志，如果不是有系统的有路线的坚持自己错误的同志，应当
纠正他，并且在工作中去训练他。凡是同志做了错误，他要是能纠正过来，应当使他工作而表
现他的改正。”（22） 但六大决议从莫斯科传入国内尚待时日，况且能真正在实践中发挥作用也
非一朝一夕。
（17）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第46页
（18）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第61页
（19）《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版，第63页
（20）《陈潭秋传记》，陈乃宣胡云秋等编写，湖北人民出版社，1991年4月第1版，第89页
（21）《回忆陈潭秋》，华中工学院出版社，1981年，第166页
（22）《中共中央文件选集1928》，第185页；
联系历史与现实，中共在进入21世纪之后的新时期应当更加注重党内斗争的制度建设，
应坚持民主集中制为根本，以建立健全党的相关的具体制度为重点，把制度建设贯穿于党的
建设的各个方面，把党的建设纳入制度化、规范化、法制化的轨道，创造一个有利于开展积极
思想斗争的制度环境。具体说来就是要特别注意发扬党内民主，深刻认识到开展党内斗争，
化解党内矛盾并不是要达到一方消灭另一方的结果，党的团结与统一是建立在党内民主生活
正常化、党内生动活泼基础上的团结与统一，而非表面现象，因此绝不能将“一言堂”、“全票
通过”作为判断党内团结与统一的标志；要特别注意完善党内的各项民主制度，对于党内的
矛盾和意见分歧，既不能采取放任自流的态度，也不能再搞强制压服。按照民主集中制的原则，
通过确保党内斗争的有序开展，维护和加强党的团结与统一；要努力营造党内和谐的政治生
活局面，使党员间的沟通交流比较顺畅，党内不良情绪有一定的释放空间，意见纷争、利益冲
突和思想对立可以在协商中解决，有效化解党内矛盾。这些关于党内斗争的思想，都来自陈
潭秋宝贵的历史经验，是陈潭秋关于中共党内斗争思想的价值和意义所在。
参考文献：
1．《陈潭秋文集》，人民出版社，1997年10月第1版
2．《增强忧患意识以改革创新精神推进党的建设》，《理论探讨》（哈尔滨），2010.1.100-103
3．《全球化视域下建设马克思主义学习型政党的战略思考》，《湖湘论坛》（长沙）， 
2010.3.111-115
4．《新时期执政党建设的理论创新与重大意义》，《江西师范大学学报》：哲学社会科学版
（南昌），2010.3.10-15
作者简介：刘艳，女，1974年3月生，武汉纺织大学马克思主义学院教师，副教授。
  （2016. ○ . ○○受稿，2016. ○ . ○○受理） （2017.1.20受稿，2017.3.1
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〔抄　録〕
陈潭秋是中国共产党的创始人之一，是中共早期最具组织才能的领导人。他曾经较长时
间负责中共的组织工作，注意强调思想斗争是政党内部斗争的重要方式和内容，坚持党的
路线方针政策和实际斗争策略的高度统一，形成了较为系统的党内斗争思想。其主要内容如
下：1、强调党内思想斗争在党建发展中的重要作用。2、分析指出了中共党内矛盾和斗争的
深刻根源，3、形成了“重团结、避纠纷”的党内思想斗争方法，他肯定大多数，轻处罚，重团
结，避纠纷，务实事的解决党内斗争的办法和原则，为把中共从建党初期涣散无力、纠纷不断
中解脱出来提供了难得的经验，对于此后中共的成长和发展具有重要的理论价值和实践意义。
〔抄録の日本語訳〕
陳潭秋の中国共産党党内闘争思想について
武漢紡績大学　劉　艶
　陳潭秋は中国共産党の設立者の一人で、創設初期において最もリーダーシップを持つ指
導者である。彼は長い間、中共の組織建設を担当し、思想闘争は中共における党内闘争の
重要な方式であり、主な内容でもあると強調して、さらに中共の路線・方針・政策と実際
の闘争策略の一致性を守り、比較的系統的な中共の党内闘争思想を形成させた。その主要
内容は：1. 中共の建設発展にとつて、中共党内思想闘争が持つ重要な役割りを強調するこ
と。2. 中共における党内の矛盾と闘争の根源を指摘すること。3.「団結を重視し、紛争を
避ける」という中共党内闘争方法を形成させること。陳が提唱した党員の大多数を肯定し、
処罰を軽くし、団結を重視し、紛争を避けようといった現実的な解決方法は、中共を建党
初期の紛争で無力な状態から脱出させたことに対して、貴重な経験を提供し、その後の中
共の成長と発展に重要な理論的価値と実践的意義を持っていると言えよう。
作者：劉　艶、女、1974年3月に生まれ、武漢紡績大学マルクス主義学院教師、日本千葉
商科大学訪問学者。
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〔抄　録〕
陈潭秋是中国共产党的创始人之一，是中共早期最具组织才能的领导人。他曾经较长时
间负责中共的组织工作，注意强调思想斗争是政党内部斗争的重要方式和内容，坚持党的
路线方针政策和实际斗争策略的高度统一，形成了较为系统的党内斗争思想。其主要内容如
下：1、强调党内思想斗争在党建发展中的重要作用。2、分析指出了中共党内矛盾和斗争的
深刻根源，3、形成了“重团结、避纠纷”的党内思想斗争方法，他肯定大多数，轻处罚，重团
结，避纠纷，务实事的解决党内斗争的办法和原则，为把中共从建党初期涣散无力、纠纷不断
中解脱出来提供了难得的经验，对于此后中共的成长和发展具有重要的理论价值和实践意义。
〔抄録の日本語訳〕
陳潭秋の中国共産党党内闘争思想について
武漢紡績大学　劉　艶
　陳潭秋は中国共産党の設立者の一人で、創設初期において最もリーダーシップを持つ指
導者である。彼は長い間、中共の組織建設を担当し、思想闘争は中共における党内闘争の
重要な方式であり、主な内容でもあると強調して、さらに中共の路線・方針・政策と実際
の闘争策略の一致性を守り、比較的系統的な中共の党内闘争思想を形成させた。その主要
内容は：1. 中共の建設発展にとつて、中共党内思想闘争が持つ重要な役割りを強調するこ
と。2. 中共における党内の矛盾と闘争の根源を指摘すること。3.「団結を重視し、紛争を
避ける」という中共党内闘争方法を形成させること。陳が提唱した党員の大多数を肯定し、
処罰を軽くし、団結を重視し、紛争を避けようといった現実的な解決方法は、中共を建党
初期の紛争で無力な状態から脱出させたことに対して、貴重な経験を提供し、その後の中
共の成長と発展に重要な理論的価値と実践的意義を持っていると言えよう。
作者：劉　艶、女、1974年3月に生まれ、武漢紡績大学マルクス主義学院教師、日本千葉
商科大学訪問学者。
